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 َعَْاَا  مَ:َ  لا قَ  مهل  س  وَِهْي ل  عَُاللهَىهل  صَيِب نلاَِن عَُهْن عَُ هللٌاَ  يِض  رَ  بِر ك يِدْع  مَِنْبَِما دْقِمْلاَْن
َهد  ح  َاَ  ل كَ َما ع طَ قَا َطَ َخَْي َرَِماَْنََْاَْا يَْنََُك َلََِمَْنَ َع َمَِلََ يَِدَِهَم  لََّسلاَِهْي ل  ع دُوا دَُاللهَ َّيِب نَ َّنِا  وَ,
)ىراخبلاَهاور(َِهِد يَِل  م عَْنِمَُلُْكا يَ  نا ك 
Dari Al – Miqdam bin Ma’dikarib RA. : Nabi SAW bersabda, “ tidak ada 
makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari 
uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah Daud AS makan dari hasil keringatnya 
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 Imam Syihabuddin Ahmad Bin Al- Qasthalanni, Irsyadus Syari, Syarah Shohih Al-Bukhari (Beirut : 
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